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LOS PRIMEROS PASOS… A MODO DE INTRODuCCIóN
HaceahoraveinteañosquelaOffice Internacional de la Vigne et du Vin (OIv)creóenParísunaUnidaddeInvestigación
bajoelacrónimodeORvEdestinadaafomentarlosestudiossobrelosorígenesdelavidyelvinoenOccidente.Sibien
lacitadaUnidadnologrósudefinitivaconsolidacióncomoinstitucióninvestigadora,almenossífuecapazdeinculcar
enotrasentidadeseinvestigadoressuprincipalobjetivo:eldepromovery,sobretodo,integrarenloscitadosestudios
lasdiferentesdisciplinasquehastaesemomentoabordabanlainvestigacióndeformaindependiente.Enefecto,porun
lado,estabanlasCienciasSociales—casodelaHistoria,laArqueología,laFilología,laEtnografía,laSociología,la
GeografíaolaEconomía—y,porotro,lasCienciasNaturales—comolaQuímica,laBiología,laIngenieríaAgrónoma—
oaquellasotrasmásligadasasuelaboracióncaso,porejemplo,delaEnología.Conesefin,lapropiaOIv,enestrecha
colaboraciónconelConsejoReguladordeJerez,fomentólaorganizacióndel I Simposio Internacional sobre la Arqueología
del Vino. El Origen del Vino en Occidente,recientementereeditado.
LA APERTuRA uNIVERSITARIA… Y OTROS CAMINOS RECORRIDOS
Conaquellospuntosdepartida,trasladarelconocimientodelaviticulturaalcampouniversitarioseantojabafundamental
paranormalizarsuestudiodentrodelámbitoacadémico.Demaneraafortunada,algunosConsejosReguladoresdelvino,
tradicionalmentevinculadosaladifusiónculturalperoreaciosalainversióneninvestigaciónatravésdelasCienciasSociales,
dieronungirosignificativoalempezaraconsiderarladocenciauniversitariacomounamaneramásmediantelacualpro-
fundizarenelconocimientodelaCulturadelavidyelvino.Aquellacoincidenciadenecesidadeseinteresessuscita-
daenlaúltimadécadadelpasadosigloxx favorecióelqueseimpartieransucesivosCursosdeDoctoradodictados
desdelaUniversidadAutónomadeMadrid(UAM)encolaboraciónconelConsejoSuperiordeInvestigaciones
Científicas(CSIC)yquetuvieroncomosede—obviamente—loscitadosConsejosReguladores:primeroeldeJerez
(1996-97),luegoeldeMontilla-Moriles(1999-00)y,porúltimo,eldelCondadodeHuelva(2002-03).
TodosestosCursosdeDoctoradosupusieronunaexperienciamagníficaalconjugarlaformaciónacadémicaconelacer-
camientodelalumnadoaloscomplejosprocesosdeelaboraciónyproduccióndelvino,asusfincasexperimentales,asus
laboratoriosy,engeneral,alagenuinayricaculturaquesiempreharodeadoelmundodelabodega.Laentradadelacul-
turadelvinoenelámbitoacadémicotuvosucontinuidad,deformasignificativa,enlacelebracióndesucesivos«Cursos
deverano»organizadospordiferentesuniversidadesespañolashastaelpuntoque,adíadehoy,sonmuypocosloscen-
trosuniversitariosqueaúnnohandedicadounaoperiódicasconvocatoriasaladifusióndelPatrimonioCulturaldelvino.
Alavezquesedesarrollabanaquellasactividadesdocentesseorganizarontambiénencuentrosenelestrictoámbitode
laHistoria.Entreellos,creemosquehabríaquedestacar,demaneraespecial,elEncuentro de Historiadores de la
Vitivinicultura Española llevadoacaboenElPuertodeSantaMaría(1999).Suéxitopropició,además,lacreacióndela
Asociación Internacional de Historia y Civilización de la Vid y el Vino.SuprimerSimposioreunióenestaciudadgadi-
tanaaunnutridoelencodehistoriadoresprocedentesdevariosdelosprincipalespaísesproductoresdevino(2001).
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Sinembargo,losposterioressimposioscelebradosenPorto(2002),enMadeira(2003),enHaro(2004)oenBurdeos
(2003),posiblementedemasiadoseguidoseneltiempoy,además,organizadosendiferentesMesasdeTrabajo,produjeron
ciertadescoordinación—cuandonodesencuentro—entrelosinvestigadoreshistoriadores.Ello,creemos,convirtieron
atalesreuniones,comosepuedeapreciarensusrespectivasActas publicadas,enunaamalgamadetemasuntantoin-
conexos,quefueronminandolacapacidadaglutinadorainicialmentepretendida,hastaelpuntodeprovocarsudesa-
pariciónenelaño2004.
Noobstante,todoaquelesfuerzonofueenbalde.Apartirdeaquellaexperiencia,laAsociaciónsehatransformadohoy
enlaRed InternacionaldeHistoriadoresdelavitivinicultura, entendidaéstacomounforodeinformaciónydebatea
travésderedessocialesafanadasenelestudiodelavidentodossuscomponentes:terreno,viña,hoja,uva,etc.einclu-
yendoelvinoy,lógicamente,todossusderivados.Hasido,pues,unpasofirmeenlaintegracióndetodasaquellasdis-
ciplinasatentasalconocimientodelavitiviniculturapero,encontra,laausenciadereunionescientíficasocongresos,
asícomoladivulgacióndesustrabajosmásnovedososhanrestringidosuinterésporpartedelosestudiosos.
LatónicageneralquehoyparececaracterizarelestudiodelavitiviniculturaenlospaísesribereñosdelMediterráneo
Occidentaleslacelebración,másomenoscontinuada,decongresos,simposios,reunionesomesasredondassobrete-
masregionales.Entrelosmismosdestacan-comoeslógico-aquellosterritoriosqueacumulanmayortradiciónvitivi-
nícola.Así,algunospaíseshanconvocadocongresosdeámbitonacionalsobretemasconcretosaunque,porlogeneral,
éstoshanestadoorientadosatemasdecomercialización.Laexcepción,enesesentido,hansidolas Jornadas de Viticultura
y Enología de Tierra de Barros organizadas,añotrasañoydemaneraininterrumpida,porelCentroUniversitarioSanta
AnadeAlmendralejo,hastaelpuntoqueenesteaño2011hacelebradosutrigésimoterceraJornada.Eléxitodedicha
convocatoria,bajonuestropuntodevista,reside,nosóloenlaampliagamadetemasqueofertanrelacionadosconla
vidyelvino,sinotambiénensucaráctercasipermanente.AmbascaracterísticashanconvertidoaestasJornadasenun
referenteparatodosaquellosestudiososquequierendaraconocersusinvestigacionesenlaregiónextremeña.
Hayhoyunaenormecantidad—quizáexcesiva—deconvocatoriasconformatosytemasdelomásvariadosque,da-
dololimitadodeestaspáginas,nosesimposibleenumeraraquí.Noobstante,deentretodasellas,querríamosdesta-
cardemaneraespeciallaconvocatoriaque,periódicamente,hacelaOIvatravésdelCongreso Mundial de la Vid y el
Vino,delasquesehancelebradotreintaycuatroedicioneshastalafecha,laúltimaelpasadomesdejuniode2011,en
Oporto.Ahorabien,dichasreunionesseestructuranentornoatemasconcretos—muyespecializados—que,desde
nuestropuntodevista,impidenelnecesarioconocimientoglobaldelosdiferentesproblemasqueconfluyenenelpro-
lijomundodelavitivinicultura.
UnadelasexperienciasmásexitosasenestosúltimosañoshasidolacreacióndeunaRed de Ciudades del Vino agru-
padas,anivelnacional,enACEvIN,einternacionalmente,enelámbitodelaRed Europea de Ciudades del Vino.Forman
partedeellalosprincipalespaísesproductoresdelaUniónEuropea,tantoasociacionesorientadas,fundamentalmen-
te,alfomentodelturismoydelaculturacomootrasasociacionesdenotableproyecciónenlosúltimosaños,casodela
Asociación de Museos del Vino de España oEuroviti enFrancia.Todasellashancontribuidoafomentary,muyespecialmente,
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adifundirlaculturadelvino,sibiennuncaéstecomoobjetivoprincipal,sinocomocomplementariodeinteresesdiri-
gidosaldesarrolloeconómicodelaszonasafectadasyajenas,porello,alainvestigacióncientífica,comoporotraparte
parecelógico.
Lacitadaprofusióndecongresoseuropeossobrevitiviniculturaenlosúltimosaños—ynosreferimossóloalosdeca-
ráctercientífico—haprovocadociertadesafecciónenelcampodelasCienciasSociales.Ellohaaportadounaingente
informacióndifícildeasimilar,alavezqueéstashanidoperdiendosunecesariocarácterinnovador,hastaelpuntode
que,enmuchoscasos,sehapriorizadolainformaciónfrentealainvestigación.Nohasidoasí,encambio,enelcampo
delasCienciasNaturales,espacioéstemuchomásrestrictivoalahoradeconvocarimportantesreunionesinternacio-
nalesquehancontado,además,conunaherramientadedifusióncientíficadelargatradiciónyprestigiocaso,porejem-
plo,deVitis (Journal of Grapevine Research),unmediodelquetodavíacarecenlasCienciasSocialesaúnapesardelos
esfuerzosllevadosacaboporalgunasasociaciones.
LA REVITALIZACIóN DE LOS ESTuDIOS DE VITIVINICuLTuRA EN EL NuEVO MILENIO
Enlaúltimadécada,especialmenteapartirde2004,sehaproducidounarevitalizacióndelosestudiosdelavitivini-
culturagraciasalainiciativadeinvestigadoressuramericanosque,atravésdesucesivosSeminarios Iberoamericanos de
Vitivinicultura y Ciencias Sociales —surgidosenlaUniversidaddeTalca(Chile)—hanlogradoreuniralolargodelos
treceúltimosañosunimportantenúmerodeinvestigadores,nosólodeláreasudamericanasinotambiéneuropeayes-
tadounidense.
Ellohapermitidosacaralaluzunimportantecorpusdocumentalinédito,asícomointercambiarexperienciasentrein-
vestigadoresdeamboscontinentes.Estainiciativa,deudoraensuestructuradeloscongresoseuropeosaluso,hateni-
dounaampliaaceptaciónenSuraméricay,conrenovadafuerza,hatomadoelrelevodelainvestigacióneincorporado,
además,untemadegraninteréscomoeselorigenyeldesarrollodelvinoenAmérica.
PeroigualmenteacertadohasidoelfavorecerdiferentessedesparalossucesivosSeminarios,tantoenChilecomoen
Argentina.Ello,además,hapermitidoincorporaryconocerotrosnúcleosdeproducciónvinícoladesusrespectivaszo-
nasyhafomentadolacolaboraciónentresusrespectivosinvestigadores:dosvecesenTalca(Chile)duranteel2006;
Mendoza(Argentina,2007);SantiagodeChile(2008);Torreón(México,2009)ySanJuan(Argentina,2010),hasta
ahoraelúltimocelebrado.
Sinembargo,elritmodecelebracionesdeestosSeminarios—decaráctercasianual—asícomolasnumerosastemáti-
castratadasdemanerasimultáneahacencorrerelriesgodediluirlasnovedosasaportacionesvertidasenlosmismos.
Porellopensamosque,sibienestosencuentrosinternacionalessehanconsolidadoenmagníficosforosdedebateein-
tercambiodeexperiencias,alavez,correnelriesgodellegaraminimizarsudimensióncientífica;porello,talvezuna
cadenciaalgomásdilatadaeneltiempolosharíamásefectivos,alavezqueesperados.
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Demaneraparalela,enSuraméricasecelebranotrosencuentrosdentrodelámbitodelasCienciasNaturales,másacor-
desconproblemáticasecológicas,económicasyproductivas.Nosreferimos,porejemplo,alosCongresos Latinoamericanos
de Viticultura y Enología,protagonizadosporbiólogos,enólogoseingenierosagrónomos.Loshaytambiéndecarácter
másnacional,comoelrecienteSimposio Argentino de Viticultura y Enología,celebradoelpasadomesdenoviembreen
Mendoza(2010).Porúltimo,querríamosdestacardeigualmaneralasinvestigacionesentornoalavitiviniculturapor
partedelasdiferentesdisciplinasasociadasalasCienciasNaturalesyquecuentanconunarevistaacreditadaparaladi-
fusióndesusaportacionescomoesVitis Magazine,editadaenChile,peroconproyecciónentodaIberoamérica.
NuEVOS ENFOquES, NuEVOS HORIZONTES: uNA CONFERENCIA INTERNACIONAL
Apartirdetodosestosantecedentes,laUnidadAsociadaANTA(Ana et Tagum)conveniadaentreelDepartamento
dePrehistoriayArqueologíadelaUAMyelInstitutodeArqueologíadelCSIC,dentrodesusdiferenteslíneasdetra-
bajohapuestoenmarchaunalíneadeinvestigaciónespecíficacentradaenelEstudio y Difusión del Patrimonio Cultural
de la Vid y el Vino.SuprimerpasofueformalizarlaedicióndeunatrilogíasobrelaArqueología de Vino,trilogíaésta
materializadaapartirdelareedición,en2011,detrabajosanteriormentepublicadoscentradosenépocaprotohistórica
(1994)yromana(1999),juntoconlaincorporacióndeotros,yainéditos,centradosenépocamedieval(2008);esteúl-
timofrutodeunCongresoInternacionalcelebradoporlaUAMyelCSICencolaboraciónconlaComunidadAutónoma
deMurcia,atravésdesuDirecciónGeneraldeBellasArtesyBienesCulturales.
Así,lacolaboraciónentrelaUAMyCSIC,iniciadaen1996,hapermitidoelquehoysusobjetivoscientíficossehayanam-
pliado,tantoensucampogeográficodeactuacióncomotemático.Enefecto,enunprimermomentolostrabajosdesarrollados
FIG. 1
MosaicodelaCasadelAnfiteatro
(Mérida,España)
MosaicoftheHouseAmphitheatrer
(Merida,Spain)
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sobrevitiviniculturaestuvieroncentradosenlaPenínsulaIbéricaysuconexiónconelmundomediterráneo;sinembargo,
enlosúltimosañossehanextendidodecididamenteaIberoamérica.valgacomoejemplodeellolaorganizacióndeestas
dosinstituciones,juntoconelInstitutodeEstudiosAvanzadosdelaUniversidaddeSantiagodeChile(USACH),del
XISeminario de Vitivinicultura y Ciencias Sociales celebradoenelaño2008.Pero,deformaparalela,lacolaboracióninsti-
tucionalUAM-CSICtambiénhaconllevadounaampliacióntemáticadelcampodeestudioconlaimparticióndedocen-
ciaenuniversidadesiberoamericanasentemasrelacionadosconPatrimonio,apoyadosensucesivosproyectosdelaAECID,
asícomoatravésdeSeminariosdePosgradoyCursosdedoctoradofavorecidos,enalgunoscasos,porConveniosde
ColaboraciónenprocesoahoraderedacciónconuniversidadesdeChile,ArgentinayPerú.Ladimensióndeestadobleam-
pliación—espacialytemática—haencontradounadecuadomarcoinstitucionalatravésdelacitadaUnidadAsociada;
porcierto,únicahastalafechaenelcampodelasHumanidadesentreambasinstitucionesespañolas.Hansido,pues,ca-
siveinteañosdeunarduocaminoandadopero,alavez,gratificantealavistadelosresultadosyobjetivosalcanzados.
Apoyadoentodoelloyantelosevidentesavancesqueseestabanproduciendoenestecampodentrodelacomunidad
científicasuramericana,nosplanteamosrecientementelanecesidaddeconvocarenAlmendralejo(Badajoz,España)una
Conferencia Internacional bajoelepígrafedePatrimonio Cultural de la Vid y el Vino.Conferencia que,comotal,debíate-
nerlacapacidaddemarcarconclaridadlatransiciónhaciaunanuevamaneradeabordarlosestudiosdelavitivinicul-
turaaunsinrenunciar,comoeslógico,alostradicionalesencuentrostemáticosperiódicosdecadaunadelasdisciplinas
científicasquetienencomometacientíficaelconocimientodelavitivinicultura.Setrataba,pues,denormalizarnuevos
enfoques,acercarnosanuevasmetodologíasy,sobretodoello,fomentarlacolaboracióninternacional,interinstitucio-
naleinterdisciplinar.Sólodeestamanera,creemos,seentiendelaestructuragenuinadetodaConferencia Internacional
que,enelcasodeladeAlmendralejo,hapotenciadocuatrolíneasprogramáticasatentasaotrostantositinerariosfun-
damentalesenlosestudiosdelavitiviniculturadadassusnovedosasaportaciones.
LaideadecelebrarunaConferencia Internacional querecogiera,tantolasíntesisdetodolohechocomolosavancesreali-
zadosentornoalPatrimonioCulturaldelavidyelvinosurgióenelX Seminario Iberoamericano de Vitivinicultura y Ciencia
Sociales,celebradoenlaciudadargentinadeMendoza,en2007.Asuvez,laeleccióndelaciudaddeAlmendralejocomo
lalocalidadmásidóneaparaacogereleventoobtuvoelapoyoconmotivodelcitadoXI Seminario Iberoamericano de Ciencias
Sociales celebradoenSantiagodeChile.ElofrecimientoentusiastadelayuntamientodeAlmendralejo,lasinmejorablesins-
talacionesqueofrecía,lapujanzaeconómicadelaindustriadelvinoenlaRiberadelGuadiana—dondeejercecomorefe-
rente—,asícomosuflamanteMuseodelasCienciasdelvino,unespacioinnovadoratentodesdesucreaciónatodas
aquellasdisciplinasrelacionadasconelestudiodelaviticultura,hicieronfácillaeleccióndedichacandidatura.
LaprimerapartedeestaMonografía sobreelPatrimonioCulturaldelavidyelvino,estádedicadaalaArqueología
yalaHistoria,yelhechodequelaponenciamarcodeesaSesiónrecayerasobrelaArqueologíanosedebióaquelos
organizadoresdeleventopertenezcamosadichalíneadeinvestigación,sinoaque—honestamente—pensamosquela
investigaciónarqueológicasehaconvertidoenlasdosúltimasdécadasenunadelasdisciplinasquemáshaaportadoal
conocimientosobreelorigendelaelaboración,laproducciónylacomercializacióndelvino,siempreconlaestrechaco-
laboracióndelascienciasauxiliares.
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FIG. 2
BodegasLópezdeHeredia. 
villaTondonia(Haro,LaRioja,
España)
LópezdeHerediawineries. 
villaTondonia(Haro,LaRioja,
España)
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Deigualmanera,loscoordinadorescreímosnecesarioreflexionarsobrelaimportanciadelvinoenelPróximoOriente,
sunaturallugardeorigen,puessuritual,sugrancargasimbólicaysusignificadofueelquetrascendió—aunquealtera-
doporlasdinámicasdelasculturasindígenas—aloccidentedelMediterráneo.Habríaqueesperarcasimilañosparaque,
haciaelcambiodeEra,senormalizarasucomercializaciónyconsumoagranescalayentretodaslasclasessociales.
LasegundapartedelacitadaMonografía estáprotagonizada,enexclusiva,porlasdenominadas«Cienciasdelavid».
Ellohasidoasíenjustarespuestaalaespecialrelevanciaquesusinvestigacioneshantenidoenestosúltimosaños,tan-
toenelestudiodesugenoma,conimportantesaportacionesdesdesusorígenesmásremotos,comoenelanálisisdel
parentescodelasvariedadesdelavidmediantelosmarcadoresdeADN.Porello,elestudioanalíticoynosólotextual
delasvariedadesdevidcultivadaatravésdelaAmpelografía,asícomolaidentificaciónyevolucióndelavidsilvestre,
senosantojabaigualmentefundamentales.Dehecho,creemosqueconstituyenhoyenelcampocientíficoreferentesim-
prescindiblesparatodosaquellosinvestigadoresqueseacercanasuestudio,noyasólodesdelaBotánica,sinotambién
desdelaHistoriaModernayContemporánea.
EsunhechosocialmenteinstauradoelquehoylaCulturadelvinoestámuyidentificadaconaquellosmuseosdedica-
dosasuconocimientoydivulgación;dehechosehaproducidounaverdaderaeclosión.Comológicarespuestaaello
tambiénenestaConferencia Internacional y,portanto,recogidoensucorrespondienteMonografía,sehafavorecidore-
capacitarsobrealgunosdesusaspectosfundamentalescomolapropiafuncionalidaddemuchosdeellos,lafilosofía
queloshainspiradoy,sobretodo,sufuturo.Enconsecuencia,hemoscreídopertinentequesuproblemáticafueraabor-
dadacomosemereceeneltercerapartadodelaMonografía.Porigualesmotivos,quisimosreservarunespacioconcre-
toparaexponerlosaspectosquecaracterizansuactualidadyactividadeconómica,dondelaarquitecturadevanguardia
ylacreaciónderutasdelvinohansido—ysiguensiendo,muyposiblemente—losprincipalesrecursosquehanayu-
dadoadinamizarelturismoculturaldelvino.
Porúltimo,hemosreservadounacuartasecciónparaelconocimiento—yreconocimiento—delesfuerzoyeldina-
mismodelosinvestigadoresdelPatrimonio Cultural de la Vid y el Vino enAmérica,dondeenlosúltimosañoshaque-
dadoconstatadounsignificativoavance.Elintensotrabajoenarchivoshistóricos,lasnuevasarquitecturasdesusbodegas
olamusealizaciónypotenciaciónderutasligadasalaproduccióndelvinomerecenunlugarespecialenestaMonografía,
tantoporsuactividadpresentecomoporlaenormeproyeccióndefuturo.
EléxitodeestaConferencia Internacional debe,pues,hacernosreflexionarsobrelanecesidaddepotenciarlasrelaciones
entrecadaunadelasdisciplinasdedicadasalestudiodelavitivinicultura.Elformatoquehemosestablecidonospare-
cíaelmásidóneo,puesevitabaunadispersiónpropiadesimultáneasMesasdeTrabajo.Elhaberloevitado,pensamos,
haredundadoenelconocimientodeotrasmaterias,de«losotrosacercamientos»tradicionalmenteajenasacadauna
delasdiferentesdisciplinasquegiranentornoalavitivinicultura.Pero,precisamenteporello,porhaberelegidouna
estructuraorganizativatanespecífica,creemosqueestasConferencias Internacionales deberíanllevarseacabotrasam-
pliosintervalosdetiempoparapermitirrecogermejorlosavancesynovedadesdelavitivinicultura,tantodecaráctercien-
tíficocomosociocultural.Nosatrevemosaapuntar,enestesentido,cómodichointervalonodeberíasermenorde
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cuatroañospara,así,generarunforodedebateproductivo.Comoeslógico,estasConferencias Internacionales node-
beríaninterrumpir,nicondicionar,losmuydistintoseventosquesellevanacabosobrelavitivinicultura,tantoaesca-
lalocal,nacional,comointernacionalysiempreatendidosdesdelasdiferentescienciasquelaestudian.
HACIA uNA RED TEMÁTICA DE LOS ESTuDIOS DE LA VID Y EL VINO 
Elobjetivoqueahoranosmuevey,pensamos,deberíaninvolucraseelmáximonúmerodeinvestigadoreseinstitucio-
nesinteresadasenelestudio,divulgaciónypuestaenvalordelavidyelvino,pasaporconsolidarypotenciarunaRed
Temática queaúnealospaisesiberoamericanosinvolucradosenlosEstudios de la Cultura de la Vid y del Vino.Elloa
partirdelamásqueconsiderabletradicióndeunapartesignificativademiembrosdelaRed enestalíneadeestudioque
cuentayaconmásdequinceañosdeantigüedad.DichaRed Temática debería,además,favorecerunrenovadogiroala
líneatradicionalmentedesarrolladaenlamayorpartedeestospaísesy,así,normalizarelusodelaanalíticaenlostra-
bajosdelasCienciasSociales.Tambiénseríamuyimportante,comoalgunoscolegaspropusieronenelSeminario
IberoamericanodeSantiagodeChile,generarunDiccionario Terminológico queincorporelasdiferentesacepcionesy
usosdelvocabularioiberamericanorelacionadosconlavitivinicultura.Enconjunto,todaunaseriedeactuacionesdes-
tinadasaservirdeherramientadedifusión,deformaciónydeconocimientodeLaCulturadelvinoenlasociedad.Una
renovada«puestaenvalor»delPatrimoniovitivinícolaquecongreguealasdiferentesdisciplinasdesarrolladaspormu-
seòlogos,historiadores,economistas,arquitectos…yloslaboratoriosdeCiencias.Laparticipacióndelaempresapri-
vadasehademostradohastalafechaeficaz,porloquesuconjunciónconlainvestigaciónenlascienciassocialesañade
aestapropuestauncarácterdeverdaderodesarrollosostenible.
A MODO DE CONCLuSIONES…
Noessencilloni,posiblemente,lugaréstedondelosDirectoresCientíficos deestaConferencia Internacional enumeren
susprincipalesconclusiones.Peronoqueremosrenunciararesaltaralgunosaspectosque,porserapuestaspersonales
—podríamosdecircasiprogramáticas—creemosqueestamosobligadosadestacar.
Enprimerlugar,dejarconstanciadequelaordenacióntemáticadelaConferencia Internacional nohasidofrutodela
casualidad,sinoelresultadodeunapensadapropuestaalacomunidadcientíficadestinada,tantoarevisardemanera
críticaelcaminohastaahorarecorridocomoparamarcar,consensuadaycolectivamente,lasnuevaslíneasdeactuación
enlainvestigacióndeLaCulturadelavidyelvino.DeahíquenosdecidiéramosporconvocarunaConferencia yno
unSeminariooCongresomás.
Ensegundolugar,hemosqueridollamarlaatenciónsobrelaconvenienciadenormalizar,deverdad,lainvestigaciónin-
terdisciplinarentrelasCienciasSocialesylasAplicadasenlosestudiosdelavitivinicultura;paraellocreemosfundamen-
talquesematerialicengruposdetrabajoconsolidadosconampliasperspectivaseneltiempo.Además,lasposibilidadesque
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hoynosofrecelainformáticafavorecenelqueestapropuestapuedallevarseacaboamuybajocostoeconómicoatravésde
lacreacióndeRedesqueformalicen,conrealismo,elsiempredefendidocarácterinterdisciplinareinterinstitucional.
yentercerlugar,llamarlaatenciónsobrelaresponsabilidaddetodosnosotros,esdecir,delmásdelmediocentenarde
investigadoresdelámbitodelavitininiculturadelosoncepaíseseuropeosyamericanosreunidosenAlmendralejo,de
concretarconnuestrasponenciasycomunicacionesunverdaderoforodediscusiónenelpresentecapazdegeneraren
elfuturolasorientacionesmásadecuadas,tantoparanuestrospróximosencuentroscomoparalasfuturasgeneracio-
nesdeinvestigadoresenlaCulturadelavidyelvino.
ParafinalizarestaextensaPresentación estamosobligadosaexpresarnuestromássinceroagradecimientoaunaseriede
institucionesypersonasprotagonistasdellibroqueellectortieneahoraensusmanos.
Enprimerlugar,atodoelAyuntamientodelaciudaddeAlmendralejoy,enespecialasuanterioralcalde,JoséMaría
RamírezMorán,porhaberacogidodesdeelprincipioyconentusiasmolafeliziniciativadeestaConferencia Internacional;
deigualmodo,alaConcejalíadeCulturay,enconcreto,asuresponsableenaquellosmomentos,PiedadÁlvarezCortés,
quiendemostróalolargodetodalagestaciónydesarrollodelacitadaConferencia unánimoyunaeficaciaimprescin-
dibleenestetipodeempresa.Asímismo,estamosrealmenteagradecidosalactualequipodegobiernoquehasabido
asumircongenerosidadeselegado,incorporandosensiblesmejorasenlaediciónfinaldellibro;lapresentaciónquenos
ofrecesuactualalcalde,JoséGarcíaLobato,esunclaroejemplodeello.
EstareunióncientíficatuvounmásqueadecuadomarcodedesarrolloaldisponerdelasinstalacionesdeCajaAlmendralejo
parasuactoinaugural,asícomodelMuseodelasCienciasdelvinodedichaciudad,dondeseimpartieronlasPonencias.
Elbuenhacerdesupersonalfacilitóelcomplejodíaadíadeesteevento.
TambiénnuestroagradecimientoalaJuntadeExtremadura,instituciónqueapoyódesdeelprimermomentolaorgani-
zacióndelaConferencia conlaimprescindiblesubvencióneconómica,enlaqueparticiparonlasconsejeríasconcernidas
poreltema,casodelasdeCulturayTurismoyAgricultura.ElelevadogradodecompromisodelaInstituciónregional
seevidenció,además,conlapresenciadesuentoncespresidente,GuillermoFernándezvara,enelActoinaugural.
Igualmentecreemosjustoreconocerelapoyorecibidoporpartedenuestrasrespectivasinstitucionesenlasquedesa-
rrollamos,eneldíaadía,nuestralaborcientíficayacadémica.PorunladoelConsejoSuperiordeInvestigaciones
Científicas(CSIC)y,enconcreto,suInstitutodeArqueología(IAM)y,porotro,laUniversidadAutónomadeMadrid
(UAM)ysuvicerrectoradodeRelacionesInstitucionalesyCooperación.Ambasinstitucionesyahabíanapoyadoini-
ciativasparecidas,comoelyacitadoXI Seminario Iberoamerican de Santiago de Chile olaactualUnidadAsociadapues,
noenbalde,CSICyUAMformanpartedeunmismoCampus de Excelencia.
LaenvergaduradeestaConferencia Internacional vinoavalada,también,porlaOffice Internacional de la Vigne et du Vin
(OIv),conscientedichainstitucióndelespecialvalordeestareuniónqueaunabaacientíficosdeHumanidadesyde
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CienciasExperimentalesenunmismomarcodeactuación,asícomoporlapropiaenvergaduradeleventoquehauni-
do,enlapráctica,adoscontinentes.
Porsupuesto,tambiénnuestragratitudalComitéCientífico,alosautoresdelasPonenciasMarco,alosPresidentes
deMesa,alosRelatoresyalosCronistasdeestaConferencia Internacional.Todosellos,juntoalesfuerzodelosponentes
ycomunicantes,hancontribuidoalevantarelandamiajeimprescindibleparaunaconsistenteorganizacióndelevento,
ademásdehaberhechoelesfuerzointelectualnecesarioparadarsolidezalasconclusionesdelaConferencia.
Tambiénqueremosdestacarnuestroespecialreconocimientoalalabordiscreta,peroentodomomentoeficaz,desa-
rrolladaporIsabelGarcíavázquez,SecretariadelaConferencia yresponsabledelaOficinadeTurismodeAlmendralejo.
Deigualmodo,queremosexpresarnuestromássincerocariñoyagradecimientoaPiedadSchlegelIglesias,buenaami-
gayresponsabledelasBodegasviñaExtremeña,quienpusoanuestradisposiciónsusinstalacionesparallevaracabo
laúltimajornadadetrabajoynosbrindóenlosjardinesdesubodegaunainolvidableclausuradelaConferencia.
Porúltimo,estamosverdaderamenteagradecidosalasbecariasybecariosdelInstitutodeArqueologíaydelaUniversidad
AutónomadeMadridporlaexcelentelaborllevadaacabobajolacoordinacióndelasecretariacientíficadelaConferencia,
RebecaCazorla;todosellos,consubuenhacer,acrecentadoporsuinterésenaprenderyconocerelPatrimonio de la Cultura
del la Vid y el Vino,hanfavorecidoelmejoréxitodeestaConferencia Internacional.
Atodosellos,connuestromayoragradecimiento.
SebaStiánCeleStinoPérez yJuanblánquezPérez
valparaíso,otoñode2011
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THE FIRST STEPS… AN INTRODuCTION
TwentyyearshavepassedsincetheOffice International de la Vigne et du Vin (InternationalOrganisationofvineandWine,
OIv)createdaresearchunitknownasORvEtoadvancescholarlyinvestigationoftheoriginsofthevineandwinein
thewesternworld.Althoughthisunitneverdevelopedintoafull-fledgedresearchinstitution,itdidencourageotheror-
ganisationsandresearcherstoembraceitsprimarygoal:topromotesuchstudiesand,aboveall,tointegratethevarious
disciplineswhichhadhithertobeenresearchingthisfieldindependently.Thesedisciplinesincludedthesocialsciences
—history,archaeology,philology,ethnography,sociology,geographyandeconomics—aswellasthenaturalsciences
—chemistry,biologyandagronomy—andothersmorecloselyrelatedtowineproduction,suchasoenology.
Tothisend,theOIv,workinginclosecollaborationwiththeRegulatingCouncilofJerez,decidedtoorganisethe1st
International Symposium on Wine Archaeology: The Origins of Wine in the West,whichrecentlycelebrateditssecondedition.
uNIVERSITY OuTREACH…AND OTHER ROADS TRAVELLED 
Oncethisgroundworkhadbeenlaid,themostobviousprioritywastobringtheknowledgeofviticulturetouniversi-
tycampusesandmakeitastandardcourseofacademicstudy.Fortunately,theregulatingcouncilsofseveralwine-pro-
ducingregions—traditionallyactiveinculturaldisseminationbutreluctanttoinvestinresearchrelatedtosocial
sciences—hadadramaticchangeofheartandbegantoviewuniversityeducationasanewandeffectivemeansofpro-
motingadeeperunderstandingofvineandwineculture.Thisconvergenceofneedsandinterestsduringthefinaldecade
ofthe20th centuryfacilitatedthecreationofsuccessivePhDcoursesofferedbytheUniversidadAutónomaofMadrid
(UAM)inassociationwiththeSpanishNationalResearchCouncil(CSIC),and,aswasonlylogical,hostedbythepar-
ticipatingregulatingcouncils:firstthatofJerez(1996-97),followedbythatofMontilla-Moriles(1999-00),andfinally
thatofCondadodeHuelva(2002-03).
Thesecoursesofferedparticipantsamagnificentexperiencebycombiningseriousscholarshipwithanintroductionto
thecomplexprocessesofmakingandproducingwine:itsexperimentalvineyards,itslaboratoriesand,ingeneral,the
rich,authenticculturethathasalwayssurroundedtheworldofwineries.Theseinroadsmadebyvinicultureintheaca-
demicworldweresignificantlywidenedwiththeorganisationofaseriesof“SummerCourses”offeredbydifferent
Spanishuniversities,whichweresosuccessfulthattodaythereareveryfewcentresofhigherlearningthathavenotdedi-
catedoneormoreregularsessionstothedisseminationoftheculturalheritageofwine.
Whiletheseeducationalactivitieswereunderway,anumberofeventsfocusingexclusivelyonthehistoricalaspectwere
alsoorganised.OneofthemostnoteworthywastheConference of Spanish Viniculture Historians heldinElPuertode
SantaMaría,Cádiz,(1999),whosesuccessledtothecreationoftheInternational Association of the History and Civilisation
of Vine and Wine.Thefirstmeetingofthisassociation,heldinthesameCádiztown,attractedanimpressivearrayof
historiansfromseveraloftheworld’smostimportantwine-producingcountries(2001).
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However,theassociation’ssubsequentconferencesinPorto(2002),Madeira(2003),Haro(2004)andBordeaux(2003)
werehamperedbyalackofcoordination—andinsomecasesoutrightconflict—betweenparticipatinghistoricalre-
searchers,perhapsbecausenotenoughtimehadlapsedbetweensessionsorbecausetheconference-goersweredivided
intodifferentworkinggroups.Inouropinion,andastheconferenceproceedingsclearlyshow,thisturnedtheconfe-
rencesintoahotchpotchoffairlyunrelatedtopicswhichunderminedtheassociation’sinitialgoalofcohesionanduni-
tyandultimatelyledtoitsdissolutionin2004.
Nevertheless,theseeffortshadnotbeenentirelyinvain.TodaytheassociationhasreinventeditselfastheInternational
Network of Viniculture Historians,aforumforinformationanddebatethroughsocialnetworksdedicatedtostudying
thevineinallitsfacets—land,vineyard,leaf,grape,etc.—aswellaswineand,ofcourse,allitsby-products.Thisnet-
workrepresentsamajorstepforwardintheprocessofintegratingalldisciplinesrelatedtotheknowledgeofvinicul-
ture;however,ithasnotmanagedtosparkagreatdealofinterestamongscholarsduetotheabsenceofscientific
meetingsorconferencesandofopportunitiestosharetheirlatestdiscoverieswithcolleagues.
ThegeneraltrendinthestudyofvinicultureinWesternMediterraneancountriestodayseemstobethemoreorless
regularorganisationofconferences,symposia,meetingsorroundtablesonregionaltopics.Asonemightexpect,themost
importanteventsareusuallyheldinterritorieswiththestrongestwinemakingtraditions.Somecountrieshaveorga-
nisednationalconferencesonspecificthemes,butthesetendtobefocusedonthemarketingandsalessideofthein-
dustry.TheexceptioninthisrespectistheTierra de Barros Viticulture and Oenology Symposium,organisedeachyear
withoutfailbytheSantaAnaUniversityCentreinAlmendralejo,whichin2011celebratedits33rd edition.Inourview,
thesecrettothisinitiative’ssuccessliesnotonlyinthewidevarietyofvineandwine-relatedtopicscoveredateachses-
sionbutalsoinitssolidcontinuity.Thankstothesetwocharacteristics,thesymposiumhasbecomethehighlightof
eachyearforallscholarswishingtosharetheirresearchintheregionofExtremadura.
Todaythereisanenormous—andperhapsexcessive—numberofeventswithawidevarietyofformatsandthemes
whichwedonothavethespacetoenumeratehere.However,wedofeelthatonemeritsspecialmention—theWorld
Congress of Vine and Wine,organisedregularlybytheOIv.Thirty-foureditionshavebeenheldtodate,themostre-
centinJune2011inPorto.yetthesemeetingsarestructuredaroundspecificandhighlyspecialisedtopicswhich,inour
opinion,donotprovidethenecessarycomprehensiveoverviewofthedifferentproblemsaffectingthecomplexuniverse
ofviniculture.
OneofthemostsuccessfulexperimentsinrecentyearshasbeenthecreationofaNetwork of Wine Cities atthenational
level(ACEvIN)togetherwithitsinternationalcounterpart,theEuropean Network of Wine Cities.Networkmembersin-
cludethemainwine-producingnationsoftheEuropeanUnion,associationswhoseprimarypurposeistopromotetourism
andculture,andotherorganisationsthathavecometotheforeinrecentyears,suchastheAssociation of Wine Museums
of Spain anditsequivalentinFrance,Euroviti.Allofthemhavehelpedtopromoteand,aboveall,topublicisetheculture
ofwine,thoughthishasneverbeenthenetwork’sprimarygoalbutratheraby-productofthemembers’interestintheeco-
nomicdevelopmentoftheirrespectiveregions,whichisonlynaturalbuthaslittletodowithscientificresearch.
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TheabovementionedoverabundanceofEuropeanconferencesonvinicultureinrecentyears—andwearereferringon-
lytothoseofascientificnature—hasproducedadegreeofaversioninthesocialsciences.Inmanycases,theseevents
offeranoverwhelmingamountofinformationthatishardtoprocess,losetheirvitalinnovativeedge,andendupprio-
ritisinginformationoverresearch.Thishasnotoccurredinthenaturalsciences,whereinternationalgatheringsare
fewerbutmoreambitious;moreover,thesemeetingshavebenefittedfromtoolsofscientificdisseminationoflong-
standingtraditionandprestigesuchasVitis -Journal of Grapevine Research,amediumstilllackinginthesocialsciences
despitethebesteffortsofcertainassociations.
THE REVITALISATION OF VINICuLTuRE RESEARCH IN THE NEW MILLENNIuM
Overthepastdecade,andparticularlysince2004,viniculturestudieshavebeenrevitalisedthankstoagroupofSouth
AmericanresearcherswhosesuccessiveIbero-American Seminars on Viniculture and Social Sciences (firstheldatthe
UniversityofTalca,Chile)havebroughttogetherasignificantnumberofresearchersfromSouthAmerica,Europeand
theUnitedStatesoverthepastthirteenyears.
Thankstotheseseminars,animportantbodyofunpublishedworkhascometolightandresearchersfrombothsides
oftheAtlantichavebeenabletosharetheirexperiences.Thisinitiative,withastructuresimilartothatusedforstan-
dardEuropeanconferences,hasmetwithgreatsuccessinSouthAmerica,takingtheleadintheareaofresearchwhile
alsoexploringanewthemeofparticularinterest—theoriginandhistoryofwineintheAmericas.Thedecisiontohold
theseminarsindifferentlocationsinChileandArgentinahasalsoproventobeawisechoice,asthishasfacilitatedthe
incorporationanddiscoveryofotherwine-producingcentresinthehostregionsandfavouredcollaborationbetween
researchersfromacrossthecontinent.TheseminarshavebeenheldinTalca,Chile(twicein2006),Mendoza,Argentina
(2007),SantiagodeChile(2008),Torreón,Mexico(2009),SanJuan,Argentina(2010)andthenextedition,sche-
duledforApril2012,willagainbehostedbyMendoza.
However,giventhefactthateachseminarcomescloseontheheelsofthepreviousedition(usuallyoneyearlater)andthe
widevarietyoftopicsaddressedsimultaneouslyateachgathering,theinnovativeideaspresentedateachsessionmaynot
begiventheattentiontheydeserve.Forthisreason,webelievethat,althoughtheseinternationalgatheringshavedeveloped
intomagnificentforumsfordebateandsharingexperiences,theircurrentarrangementrunstheriskofdownplayingthe
scientificdimension.Spacingoutthemeetingsovertimecouldmakethemmoreeffectiveandmoreeagerlyanticipated.
Meanwhile,SouthAmericaalsooffersothereventsinthefieldofnaturalsciences,whichtendtofocusmoreoneco-
logical,economicandproductionissues.OneofthemostsalientexamplesistheLatin American Congresses on Viticulture
and Oenology,attendedbybiologists,oenologistsandagronomists.Therearealsoanumberofnationalgatherings,such
astheArgentine Symposium on Viticulture and Oenology,heldinMendozainNovember2010.Finally,severalbranches
ofthenaturalsciencesareactiveinthefieldofvinicultureresearch,andthesefindingsareregularlypublishedinthewell-
knownvitisMagazine,aChileanjournalthatiswidelyreadthroughoutLatinAmerica.
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NEW APPROACHES, NEW HORIZONS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE 
Againstthisbackdrop,theANTA (Ana et Tagum) AssociateUnit,ajointinitiativeoftheDepartmentofPrehistory
andArchaeologyattheUAMandtheInstituteofArchaeologyoftheCSIC,begantodevelopaspecificlineofresearch
focusedontheResearchandDisseminationoftheCulturalHeritageofthevineandWine.Theunit’sfirststepwasto
publishatrilogyontheArchaeologyofWine,whichmaterialisedin2011withthere-releaseofpreviouslypublished
studiescentredonprotohistory(1994)andtheRomanera(1999)togetherwithotherunpublishedworksonthemedieval
period(2008).ThelatterpapersweretheproductofaninternationalcongressorganisedbytheUAMandtheCSICin
associationwiththeRegionalGovernmentofMurciaviaitsDirectorate-GeneralofFineArtsandCulturalAssets.
Thus,thepartnershipbetweentheUAMandtheCSIC,begunin1996,hasallowedthetwoinstitutionstobroaden
theirscientifichorizons,boththematicallyandgeographically.Initially,theprojectspursuedinthefieldofviniculture
focusedontheIberianPeninsulaanditsconnectionwiththeMediterraneanworld,butinrecentyearstheirscopehas
expandedtoincludeLatinAmerica.Oneexampleofthisisthe11th SeminaronvinicultureandSocialSciences,held
in2008andorganisedbythesetwoinstitutionsinassociationwiththeAdvancedStudiesInstituteoftheUniversity
ofSantiagodeChile(USACH).Atthesametime,theUAM-CSICpartnershiphasalsomanagedtodiversifyeduca-
tioninthisfieldbyofferingcoursesatIbero-Americanuniversitiesonthemesrelatedtoheritage,whichhaveinturn
beencomplementedbysuccessiveprojectssponsoredbytheSpanishAgencyforInternationalDevelopmentCooperation
(AECID),graduateseminarsanddoctoralcourses,someundertheaegisofcollaborationagreementsnowbeingdrawn
upwithuniversitiesinChile,ArgentinaandPeru.Thetwodimensionsofthisexpansion—spatialandthematic—
havefoundasuitableinstitutionalframeworkintheaforementionedAssociateUnit,whichsofaristheonlyjointini-
tiativebetweenthesetwoSpanishinstitutionsinthefieldofthehumanities.Theroadtravelledoverthepast20years
hasbeenlongandarduous,butalsotremendouslygratifyinginlightoftheresultsandgoalsachieved.
Inthisspecificcontext,andinlightoftheobviousprogressbeingmadeinthisfieldbytheSouthAmericanscientific
community,werecentlydecidedtoexplorethepossibilityoforganisinganInternational Conference on Vine and Wine
Cultural Heritage inthetownofAlmendralejo(Badajoz,Spain).Asaseriousinternationalevent,thisconferenceshould
clearlyshowcasethetransitiontoanewwayofapproachingvinicultureresearch,withoutdetractingfromtheimpor-
tance—asisonlylogical—ofthemorespecificperiodiceventstraditionallyorganisedbydifferentscientificdisciplines
onthesubjectofviniculture.Theaimwasthereforetostandardisenewapproaches,examinenewmethodologiesand,
aboveall,promoteinternational,inter-institutionalandinterdisciplinarycooperation.Inouropinion,thisisthemis-
sionofanytrulyinternationalconference,andinthecaseofAlmendralejotheeventhascentredonfourbroadthemes
relatedtofouressentialpathsinvinicultureresearchofparticularrelevancegiventheirnovelcontributionstothefield.
Theideaoforganisinganinternationalconferencethatwouldsumuptheachievementsofthepastandpresentthelatest
advancesrelatedtotheculturalheritageofthevineandwinewasfirstmootedatthe10th Ibero-American Seminar on
Viniculture and Social Sciences,heldintheArgentineancityofMendozain2007.AndAlmendralejowaschosenasthemost
suitablelocationforhostingtheeventatthe11th Ibero-American Seminar on Viniculture and Social Sciences,heldinSantiago
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deChile.TheenthusiasticinvitationextendedbythemunicipalauthoritiesofAlmendralejo,thesplendidfacilitiesthe
townhadtooffer,theeconomicbuoyancyofthewineindustryintheRiberadelGuadianaregion—whereAlmendralejo
isamajorproductioncentre—andthetown’sbrand-newMuseumofWineScience,aninnovativevenuewhich,since
itscreation,hasactivelyexploredeverydisciplinerelatedtothestudyofviticulture,madethechoiceaneasyone.
Thisfirstpartofthemonographontheculturalheritageofthevineandwinewhichwearenowpresentingisdedicatedto
archaeologyandhistory.Onemightthinkthatthechoiceoftopicforthissession’skeynoteaddress—Archaeology—isowing
tothefactthatwe,theeventorganisers,areinvolvedinthislineofresearch,buttherealreasonisthatwehonestlybelievethat,
inthelasttwodecades,archaeologicalresearchhasbecomeoneofthedisciplinesthathasmostcontributedtoclarifytheori-
ginsofwinepreparation,productionandmarketing,thoughalwaysinclosecollaborationwithwhatarchaeologistscallthe
ancillarysciences.WealsofeltitwasnecessarytoreflectontheimportanceofwineintheNearEast,itsoriginalcradle,for
therituals,symbolicimportanceandsignificanceofwinewerewhatthisregioninitiallyexported—albeitalteredbythedy-
namicsofindigenouscultures—totheWesternMediterranean.Itwouldtakenearlyonethousandyearsforwinetobecome,
withthedawnoftheCommonEra,awidelyusedcommodityoftradeandconsumptionforallsocialclasses.
Thesecondpartoftheabovementionedmonographisgivenoverentirelytowhathavebecomeknownasthe“vine
sciences”.Thischoicereflectstheimportanceofrecentdiscoveriesmadebyexpertsdedicatedtostudyingthegrape
genome,sheddinglightontheplant’searliestorigins,andbyresearcherswhohaveanalysedtherelationshipsbetween
differentgrapevinevarietiesusingDNAmarkers.Wefeltthat,inadditiontotextualanalysis,acomprehensivemono-
graphonthissubjectwouldalsohavetoincludescientificresearchonthedifferentvarietiesofdomesticatedgrapevines
(thedisciplineofampelography)aswellasadescriptionandhistoryofthewildgrapevine.Infact,webelievethatto-
daythesearetopicswhichanyresearcherinterestedinthefield,whetherfromtheperspectiveofbotanyorofmodern
andcontemporaryhistory,cannotaffordtoignore.
Itisasociallyacceptedfactthattodaythecultureofwineiscloselylinkedtomuseumsdedicatedtoitspromotionand
dissemination,whichhaveproliferatedinrecentyears.Asaresult,thisinternationalconferenceanditscorresponding
monographhaveattemptedtostimulateareflectiononsomeofthefundamentalaspectsofthesemuseums,suchastheir
statedpurposeanduse,thephilosophythatinspiredthemand,aboveall,theirfuture.Thethirdsectionofthemono-
graphthereforebeginswithanopendissertationontheissuessurroundingtheseinstitutions.Forthesamereasons,we
wantedtoreserveaspecificspaceforlayingouttheaspectsthatcharacterisetheircurrentculturalandeconomicactivi-
ty,inwhichcutting-edgearchitectureandthecreationof“wineroutes”havebeen—andmaycontinuetobe—the
primarydrivingforcesintheindustryofwine-relatedculturaltourism.
Finally,afourthsectionhasbeensetasideforpublicisingandacknowledgingtheeffortanddedicationofresearchers
oftheculturalheritageofthevineandwineintheAmericas,wheresignificantprogresshasbeenmadeinrecentyears.
Theintenseresearchconductedinhistoricalarchives,thenewarchitectureofAmericanwineriesandtheemergenceof
museumsanditinerariesrelatedtowineproductionmeritaspecialplaceinthismonograph,giventheimportanceof
ongoingactivitiesaswellastheenormouspotentialofthisfield.
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Thesuccessofthisinternationalconferenceshouldopenoureyestotheneedtoencouragerelationsbetweeneachof
thedisciplinesinvolvedinthestudyofviniculture.Theformatwehaveadoptedseemedtobethemostappropriateas
itavoidedthedispersioncreatedbysimultaneousworkinggroups.Inourview,circumventingthispitfallhasfacilita-
tedexposuretoothertopicsand“otherapproaches”whichareoftenoverlookedbythevariousdisciplinesthatrevolve
aroundviniculture.yetpreciselybecauseofthishighlyspecificsystemoforganisation,wefeelthattheseinternational
conferencesshouldnotbeheldtooclosetogether;byallowingmoretimetopassbetweensessions,agreaternumber
ofscientificandstructuraladvancesanddevelopmentsinthefieldofviniculturecanbepresentedateachnewgathe-
ring.Inthisrespect,ourrecommendationisthattheintervalbetweenconferencesshouldbenolessthanfouryears,thus
ensuringaproductiveforumofdebate.Naturally,theseinternationalconferencesshouldnotcompetewithorcondi-
tionthewidevarietyofothereventsdedicatedtoviniculture,whetheratthelocal,nationalorinternationallevel,and
attendedbyrepresentativesofthedifferentsciencesinvolvedinthestudyofthisfield.
TOWARDS A THEMATIC NETWORK OF VINE AND WINE STuDIES
Ourcurrentmission,whichwebelieveshouldinvolvethegreatestpossiblenumberofresearchersandinstitutionsinterested
inthestudy,disseminationandendorsementofthevineandwine,istoconsolidateandpromoteathematicnetworkfor
allIbero-Americancountriesinvolvedinstudyingthecultureofvineandwine.Oureffortsareaidedbythefactthatmany
ofthenetwork’smembersarealreadyactivelypursuingthislineofresearch,whichfirstemergedover15yearsago.This
thematicnetworkshouldalsobringaboutasignificanttransformationinthelineofworktraditionallypursuedbymost
ofthesecountries,makinganalysisastandardworkingtoolinthesocialsciences.Anotherimportantinitiative,aspro-
posedbyseveralcolleaguesattheIbero-AmericanSeminarinSantiagodeChile,wouldbetocreateaterminologicaldic-
tionarycontainingthedifferentdefinitionsandusagesofIbero-Americanvocabularyrelatedtoviniculture.Togetherthese
actionshavethepotentialtomakeournetworkavaluabletoolofdissemination,educationandknowledgeoftheculture
ofwineinsociety—anewopportunitytounderscoretheintrinsicvalueofourwinemakingheritagebycombiningawide
rangeofperspectives:museumprofessionals,historians,economists,architects,andlaboratoryscientists.Theparticipation
oftheprivatebusinesssectorhasproventobeeffectivethusfar,andenlistingitscooperationintheresearcheffortsof
thesocialsciencesenhancesthesustainabledevelopmentfacetofthisambitiousundertaking.
IN CONCLuSION… 
Itisnosimpletaskforthescientificdirectorsofthisinternationalconferencetosumuptheirmainconclusions,and
thismaynotbethebestplacetodoso.However,wecannotpassuptheopportunitytohighlightcertainaspectswhich,
aspersonal—andperhapsevenprogrammatic—initiatives,wefeelobligatedtonote.
Firstly,wewouldliketoemphasisethatthethematicorganisationoftheinternationalconferencewasnotarandom
occurrencebuttheresultofacarefullythought-outinvitationtothescientificcommunitytolookbackattheroad
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trave­lled­thus­far­from­a­critical­perspective,­and­also­to­establish­the­new­lines­of­action­to­be­pursued­collectively­and
by­consensus­with­regard­to­research­into­the­vine­and­wine­culture.­For­this­reason,­we­decided­to­organise­a­confe­-
rence­rather­than­just­another­seminar­or­congress.
Secondly,­we­wanted­to­draw­attention­to­the­advisability­of­effectively­standardising­interdisciplinary­research­in­the
field­of­viniculture­for­both­the­social­and­applied­sciences.­To­this­end,­we­believe­that­the­creation­of­stable­working
groups­with­an­expansive­temporal­outlook­is­essential.­Moreover,­the­possibilities­that­computer­science­offers­us­to-
day­means­that­this­project­can­be­developed­at­minimal­cost,­by­creating­networks­to­make­that­interdisciplinary,­in-
ter-institutional­cooperation­a­feasible­reality.
Thirdly,­we­would­like­to­emphasise­that­all­of­us­—­the­50-plus­viniculture­researchers­working­in­11­different­European­and
American­nations­who­came­together­at­Almendralejo­—­have­a­responsibility­to­use­our­lectures­and­communications­to
create­a­true­forum­of­debate­in­the­world­of­today­that­will­generate­more­suitable­approaches­in­the­world­of­tomorrow,­at
our­future­meetings­and­for­the­future­generations­of­researchers­dedicated­to­exploring­the­culture­of­the­vine­and­wine.
In­concluding­this­lengthy­presentation,­we­must­express­our­sincere­gratitude­to­a­number­of­institutions­and­individuals
who­have­played­a­major­part­in­the­book­which­the­reader­now­holds­in­his/her­hands.
We­are­deeply­indebted­to­all­members­of­the­Almendralejo­Town­Council,­and­especially­to­the­former­mayor,­José
María­Ramírez­Morán,­for­having­embraced­the­idea­of­hosting­this­international­conference­with­such­enthusiasm­from
the­very­start.­We­are­also­grateful­to­the­Municipal­Office­of­Culture­and­to­the­person­in­charge­of­the­office­at­the
time,­Piedad­Álvarez­Cortés,­whose­positive­attitude­and­efficient­assistance­throughout­the­entire­process­of­desig­ning
and­developing­the­conference­were­essential­to­the­success­of­our­undertaking.
This­scientific­gathering­was­provided­with­a­more­than­adequate­framework­for­its­activities­thanks­to­the­Caja
Almendralejo­savings­bank,­which­offered­its­facilities­for­the­opening­ceremony,­and­to­the­town’s­Museum­of­Wine
Science,­where­the­lectures­were­given.­The­excellent­work­of­the­staff­at­both­institutions­greatly­facilitated­the­com-
plex­task­of­organising­this­event.
We­would­also­like­to­thank­the­Regional­Government­of­Extremadura,­an­institution­which­supported­the­conference
from­the­outset­by­providing­the­necessary­financial­resources­via­its­two­regional­ministries­with­a­vested­interest­in
the­subject­of­our­event,­namely­that­of­Culture­and­Tourism­and­that­of­Agriculture.­The­level­of­the­regional­govern­-
ment’s­commitment­to­the­conference’s­success­was­demonstrated­by­the­participation­of­Guillermo­Fernández­Vara,
then­President­of­Extremadura,­in­the­opening­ceremony.­
In­the­same­vein,­we­must­acknowledge­the­support­provided­by­our­respective­institutions,­where­we­pursue­our­scien­-
tific­and­academic­work­on­a­daily­basis:­the­Spanish­National­Research­Council­(CSIC),­and­specifically­its­Institute
of­Archaeology­(IAM),­and­the­Universidad­Autónoma­of­Madrid­(UAM)­and­its­Vice-Chancellor’s­Office­of
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InstitutionalRelationsandCooperation.Bothinstitutionshadsupportedsimilarinitiativesinthepast,suchasthe
aforementioned11th Ibero-American Seminar inSantiagodeChileandthecurrentAssociateUnit,whichisnocoinci-
denceasboththeCSICandtheUAMbelongtothesameCampus of Excellence.
TheprestigeofthisinternationalconferencereceivedamajorboostfromtheOffice International de la Vigne et du Vin
(OIv),whichrecognisedthepotentialofthiseventtobringexpertsinthehumanitiesandtheexperimentalsciences
togetherforasinglepurpose,aswellasitsambitiousgeographicscopespanningtwogreatcontinents.
Naturally,wewouldberemissifwedidnotexpressourgratitudetothescientificcommittee,thekeynotespeakers,the
boardpresidents,therapporteursandthechroniclersatthisinternationalconference.Theirjointefforts,togetherwith
thoseofthelecturersandspeakers,erectedthescaffoldingrequiredtoensurethesmoothprogressoftheevent,andtheir
intellectuallabourslentthenecessaryweighttotheconference’sconclusions.
NorcanweforgetthediscreetbuteverefficientcooperationandassistanceofIsabelGarcíavázquez,conferencese-
cretaryandheadoftheAlmendralejoTourismOffice.Wewouldalsoliketoexpressoursincereandaffectionategra-
titudetoPiedadSchlegelIglesias,aclosefriendandmanagerattheviñaExtremeñaWinerieswhoofferedustheuse
ofherfacilitiesforthefinalworksessionandgaveusanunforgettableclosingceremonyinthewinerygardens.
Finally,wearetrulygratefultothestudentvolunteersfromtheInstituteofArchaeologyandtheUniversidadAutónoma
ofMadridfortheirexcellentworkunderthesupervisionoftheconference’sscientificsecretary,RebecaCazorla.Through
theirconscientiousefforts,motivatedbyagenuineinterestinlearningabouttheculturalheritageofthevineandwine,
theyundoubtedlycontributedtotheunmitigatedsuccessofthisinternationalconference.
Thisbookisdedicatedtoallofthem,withoursincerestgratitude.
SebaStiánCeleStinoPérez &JuanblánquezPérez
valparaíso,autumn2011
pr e s e n t At i o n
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